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士
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警
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で?、????????????、???????????
?、????? 。 、?? 「 」、「 」????（?）
い??。???、???、????????????????
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免???????。
????（????????????????????????????
　
　
　
　
　?。?????????、「????」??????「??
　
　
　
　
　
十
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現?」?、??????、??????????「?
　
　
　
　
　??」??っ?? 。 ?? ? 、
　
　
　
　
　?、 ? ? 、 「? ?」
　
　
　
　
　
に
算
入??。??、??????????????????
?????????? 。
　
　
　
（?????????????????????????????
　
　
　
　
　???????。? 、
　
　
　
　
　?、 。 、 ??????
　
　
　
　
　
一五
年
三?????????????? ? ? 。?
　
　
　
　
　
弧???????????????。
着任時期 人数
15年3月以前 83（70）
15年4月以降 15（1）
在
職
者
数
16年 25（4）
17年 8（2）
計 131（77）
転免時期 人数
15年4月以降 41（13）
16年 108（54）
17年 10（1）
時期不明 4（0）
計 163（68）
参考
転?????????
9年 63（28）
10年 32（16）
11年 19（16）
12年 32（24）
13年 40（22）
14年 28（18）
15年（3月以前） 10（5）
計 224（129）
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見????????????、?????「????
交?」「??????????」「????????」「????職
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部
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府?????」「????????????
?、?、???????」?、?????????????。
　????、???? 、 ????? 、
?????、???????? 、「? 」 。
（?）??????????? ????? ?　???? ? っ ????
?????????? ? （ ）
坂?? 、 ??????? ? ? ??。　?? 、（?）「 ??」? ? 、要?? ???? ? 、
???????っ?????? 。 、官
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交
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???、?????、?
　
千
坂
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伺??????????、????????っ???
官????????、?? ?? 、 ??、
??????、「???」 ? 、
????????。
（?）????????????　こ
れ?、???????、??（???っ???????
??????、???? ???? ???????????。　?????、????? ? 、 ???、「警
察?????????」??? 、 ? ? ?
求?、?? 、 ?、要求??。??、????????、?????、?????
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金
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????????、???????????? ? 、「途
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　?「????????」（??????）??）????????
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告?」????ー???????????????????????
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???、???????、???????????。
（?????????????????????????????????
??????? 。 ?、 ? 、 、 ?
　??「???????」???????????、???????
??????? っ （ 「 ? 」?? 〜 ）。 ? 「 」 、
　???????????????????。（??????????? ???　?〜??）。（?）?「 」???、???? 、 「 」．　????〜? ?? 。（?）????? 、 ?? ?　???????、? ? 、 、　?? 、 ? 「　??」 ??? 。 ?、??、 ?　?? ??。「 ? 」 、?　??、 ?? 、　?? っ （ 「　?? ??? 〜 ー 、 「　
　
政????」????〜??、???〜???、????「??
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（?）????（?）??。（?） ??? ? ? ?、??????。?????????　??、????＝?、?? ? 、 ?????　?? ? 。＝ ? ?、 、
??
　????、???????っ?（??「????」???????　?? 〜 「 」? 「????????」）。（?）???「????????」?????。（?） ? 、??「???? ? ?」??、?????　????、?? ? 「 」? ?　??「 ? ???? ???? 」（? ? ）
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（?）?????、? ? ? 、 ?「 」
??????? ??????。「??」???????????
　?????、??? （　??） ? 、 、　?? ????。 ?、? ????? 。（?）??????? ?、 ? っ （　???? ? ?「 」 「　?? 」? ） 。　?? ??、 ＝　?? ??、 。附記???????????っ??、????????（????）
　
　
長??????、?????????????。???????
　
　
感
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（?????????????? ?
?????????????」???。
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（??????????????????????????????
??????。
（??????????????????????????（?? ??
??。
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石????????
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治
十
五
年
四????????????????????????
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太
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紙
上?????????????????????????
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許
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段???????
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任
警
部
長
小
倉
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近
義
者
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セ
シ??????????
局?????????????????????
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但
巡
査
之??????????????????????
　???? ??????????一庁
下
特????????????????????????
??????????????　
但???????????????????
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一?????????????????????????????????????????????一北
陸
鉄
道
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設
之????????????????????
有
之
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事
一地??????????????????????????府??
一
一時
改
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　?????????????右
謹??????
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年??
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日1
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行
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ー
左
大?????
右
大
臣
岩
倉
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参参参参参参参参参議議議議議議議議議
大???
????井????????松
方
正
義
大????????福???
?????
　
大
臣?????????????????????
　
　?????????????
　
　
右?????
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議
????????????????????????????
御
指
令??????????
　?????　上???
　????? ??（版
心
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政?」?????）
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石???????????????????????????処右??????????????????????????
任???? ヶ
????????????????????????????
該????定?? ?義
次??????????????????????????
卿
協
議????????????????????
　
明
治
十
五
年
五????????????????????
　
　
太
政
大??????
　
追?????????
追???????????????
????????????????????　
明
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心
「???」＝????）
以
特??ヶ???????????????????????
????????????????????????????
候
得
共???????????????????????
　
明
治
十
五
年
四????????????????????
　
　
　
　????????
　
　
　
　
大
蔵
卿
松????
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心
「???」＝?? ）
［?﹈明治
十
五
年
五????
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此
程
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［付?﹈
本???????????????????????????モ
協
胞
ス
ヘ
シ
　
六??????? ?????????????
??????????　
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情
不
得?????????????????????????
指???????????????????　
　
　?????
　
　
追?? ??????????????????
　
　
以?? ??
　
　
　?? ?? ??
（版
心
「太
政?」＝????）
（?）????????????石???? ＝　特?????????
特
別
警
察????????????????????????
上??????????? ? ??
????????????????????????????
急
仰
御
詮
議
候
也
???? ?????　
左
大??????
伺????????????? ? ?千八
百
六
十
七??????
　
　
但
本???????????????????
　
　
明
治
十
五?????
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心
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度
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致??一特??????????????????????????
　
調
書
之
通
御
下
渡
相????
一警
部
巡
査???????????????????????
　????????? ?????????????????　?? ?　?? ???右相???
明???????????　??（版
心
「???」?????）
　
　
　
警??????????
一金
三
万
五
千
二
百?
?????? ??????　
　
　
　
但??????????????????????
　
　
　
　
ヶ
年???
　
　
　
二
万
八
千?????
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心
　???????????????????????　
一
ヶ
年???
「???」?????）
　???????????????
????????????????????????????
之
嘗??????????????????????????
候
外
有
之????????????? ? ??????
四
十
五
両
年???????????????????????
ス
ル
五
千
入
百
六
十
七???????????????????
紙
進
呈
此
段
及
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大
蔵
卿
松???
　
左
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???????????????????
別
途
勘
定
仕
上
致
候
様
御
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揮
相
成
候
方
可
然
此
段
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心
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蔵?」＝????）
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心
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大
蔵?」?????）
ー
?????
金
五
千
八
百
六
十
七??????
　
但
本
文
警
察??????????????????
　???????????　
大
蔵?????
別
紙????????????????????????
????????????????????????
　
明
治??????? ?
　
会
計
検
査????
（版
心
「
太
政?」?????）
明
治
十
五
年
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　???
別
紙??????????????????? ?
????????????????????????????額
三
万
五
千
百??????????????? ? ??
百
六
十
七??????????????????
　
　
　
御
指
令
按
　
　???????????
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